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1. Karya tulis saya, Skripsi adalah asli dan belum pernah diajukan untuk 
mendapatkan Gelar Akademik (Sarjana, Magister dan atau Doktor), baik di 
Unversitas Bhayangkara maupun Perguruan Tinggi lainnya. 
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa 
bantuan pihak lain kecuali araban bimbingan 
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau 
dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan 
dalam Daftar Pustaka. 
4. Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan sesungguhnya dan apabila 
dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini 
serta ditemukan penyimpangan dalam proses perkuliahan maka saya bersedia 
menerima sanksi Akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya 
tulis ini serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini. , 
Jakarta, 15 September 2011 
Yang membuat pernyataan 
( Danang Dwi Hermawan ) 
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ABSTRAK 
Danang Dwi Hermawan ,200710Il5247,Tindak Pidana Pengerusakan Barang 
Milik Pibadi Beradasarkan Pasa/ 406 KUHP ,Fakultas Hukum Universitas Bbayangkara 
Jakarta Raya, 2011. Kata Kunci Studi Kasus Analisis Putusan 
No.917 /PID/2009/PN.Bekasi. 
Perusakan barang milik orang lain sangat merugikan pemilik barang,baik barang yang 
dirusak tersebut hanya sebagian saja atau seluruhnya, sehingga pemilik barang tersebut tidak 
dapat menggunakan lagi barang miliknya Selain itu barang yang telah dirusak merupakan 
sesuatu yang bemilai bagi pemiliknya., dengan terjadinya perusakan barang ini sangat 
mengganggu ketenangan pemilik barang. Perbuatan. merusak barang milik orang lain 
merupakan suatu kejahatan. Setiap kejahatan atau pelanggaran yang terjadi tidak hanya 
dilihat dari sudut orang yang melakukan kejahatan, 
Perusakan barang milik orang lain yang menjadi fokus kajian ini dalam perspektif 
hukum Islam dan hukum positif yang dikategorikan sebagai suatu perbuatan melanggar 
hukum. Dalam Hukum Islam yang dapat ditetapkan kepada si pelaku berupa hukuman 
diwajibkan bayar ganti kerugian. Sedangkan dalam hukum positif hukuman yang dikenakan 
berdasarkan Pasal 406 KUHP khususnya perusakan barang yang diancam hukuman 2 (dua) 
tahun 8 (de Iapan) bulan penjara. 
Kasus yang telah diputuskan di Pengadilan Negeri Bekasi terhadap pelaku dijatuhi 
hukuman di antaranya 3 bulan, 6 bulan, 8 bulan dan paling lama I tahun 2 bulan penjara. 
Sedangkan dalam Pasal 406 (I) ditetapkan bahwa: 
"Barang siapa dengan sengaja dan dengan meJawan hak membinasakan, merusak, 
membuat hingga tidak dapat di pakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama 
sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dihukum penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun 
8 (delapan) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4500,- (empat ribu lima ratus rupiah)". 
Bagi pelaku perusakan barang tersebut menurut ketentuan Kitab Undang-undang 
Hukum Pi dana Pasal 406 yang mengancarn terdakwa dengan ancaman hukuman 2 ( dua) 
tahun 8 (delapan) bulan penjara. Pasal 406 ini juga menjadi dasar hukurn bagi pelaku 
perusakan barang yang melakukan kejahatan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bekasi. 
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